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刺激 刺激は，市販のトイレット用ロールペーパー(縦 10. 7cm)である。
ロールペーパーの太い刺激は直径 10. 3cm，細い刺激は直径 7. 3cmである。















れぞれ有意な主効果が得られた(それぞれ，F(1, 47)＝9. 729，p＜. 003；F(1, 47)
＝8. 603，p＜. 005)。しかし，それらの間に有意な交互作用(F(1, 47)＝5. 900，
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刺激 刺激は，実験Ⅱ a と同様の市販のトイレット用ロールペーパー(縦
10. 7cm)である。ロールペーパーの太い刺激は直径 10. 3cm，細い刺激は




















それぞれ有意な主効果が得られたが(それぞれ，F(1, 82)＝17. 764，p＜. 001；
F(1, 82)＝22. 509，p＜. 001)，距離(近い・遠い)には有意な主効果は得られな
かった(F(1, 82)＝. 406，ns.)。しかし，距離(近い・遠い)と配置(手前・奥)，
配置(手前・奥)とロールの太さ(太い・細い)にそれぞれ有意な交互作用が得





















































































R R148 R128 R106
G G148 G128 G106
B B148 B128 B106
L L140 L120 L100
表 2 背景色のRGB値
赤 青 黄
明るい 標準 暗い 明るい 標準 暗い 明るい 標準 暗い
R R255 R255 R128 R128 R0 R0 R255 R255 R128
G G128 G0 G0 G128 G0 G0 G255 G255 G128
B B128 B0 B0 B255 B255 B128 B128 B0 B0









＝7. 157，p＜. 002；F(1, 28)＝12. 748，p＜. 001)。しかし，それらの間に有意






























































(Cedrus Corporation：RB-410 Response Box)を用いた。
各実験参加者にコンピュータの画面を注視させるために，注視音(Ding.

















化に有意な効果が得られたので(F(2, 110)＝39. 194，p＜. 001)，個々の差の
検定( t 検定)を行った。その結果，色と形，色と位置，形と位置にすべて


















































得られたので(F(2, 42)＝14. 800，p＜. 001)，個々の差の検定( t 検定)を行っ
た。その結果，色と形，形と位置に有意差が得られたが(それぞれ，t(21)＝
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